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同一個体において,モン
キーチェ7-に固定した岨
令,サルがなれていないと
いうことと,顔に直接マス
クを押付けるためにおころ
心理的な要因も入り,酸究
消攻丑のばらつきが大きく
し,栄糞生態学的研究は少い｡寒冷環境におけるエネル 表われているように思われる｡
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